











教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他
中央図書館 1888年度 22，277 123，977 856，533 147，543 41，213 
目り年度 20，104 110，856 898，381 111β38 63，400 
高田暗記念日姻言語 1888年度 4.422 45，390 3，826 
別年度 4，800 44，256 3，816 
戸山図書館 1888年度 5.418 36，385 370，102 34，113 3，375 
目リ年度 6，775 36，034 402，843 23，818 3.456 
所沢図書館 1888年度 3，794 15，797 103，184 1，749 2，250 











































50，822 13.432 6，854 
42，282 14，153 8，518 
30，184 264，556 1，652 
24，050 254，538 1.475 
81，016 277，888 8，606 








2，850 1，665 472 
3，088 1，788 173 
4.812 37.228 2.410 
4.405 34，205 1，208 
7，862 38，883 2，882 



























件数 文献複写 資料貸借 紹介状
|中央図書館
|依頼 1.552 554 1，720 
学外相互協力 1 |受付 2.820 537 2，257 
理士学図書館
依頼 3.834 175 294 
受付 2，828 133 1.457 
所沢図書館
|依頼 2，606 75 47 
|受付 1.469 32 
計
|依頼 7，992 804 2.061 





教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
理工学図書館 1998年度 1.357 6.546 7.288 1.096 16.287 
前年度 1.010 5.795 6.443 542 13，790 
学生読書室 1998年度 1.409 20.836 155.072 998 178，315 
別年度 1，862 44，679 130，313 9，308 186，162 
h- 計 1998年度 2，766 27，382 162，360 2.094 194，602 Eコ
目リ年度 2.872 50.474 136.756 9.850 199，952 
所沢図書館
図 室田 1998年度
前年度
中央図書館
高田早苗記念研究図書館
戸山図書館
理工学図書館
所沢図書館
1998年度
4.751.506 
361，946 
879.188 
694.429 
283，538 
前年度
4，807，986 
426.007 
764.524 
825.083 
280.174 
